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Одним из перспективных направлений повышения износостойкости эле-
ментов машин и механизмов является применение технологии ионно-плазмен-
ного термоциклического азотирования (ИПТА), которая отвечает современ-
ным требованиям производства [1]. 
Для управления процессом ИПТА предложена автоматизирования си-
стема контроля и управления температурой, которая состоит из пиромет-
рического преобразователя (РК-6А); измерительного преобразователя 
(ПВ-6) и блока регулирования температуры (рис. 1). 
Перед началом азотирования в блоке регулирования температуры (3) уста-
навливают верхний и нижний порог температуры детали. Информация о те-
кущей температуре детали снимается пирометром (1) и поступает в изме-
рительный преобразователь (2). При достижении верхней пороговой темпера-
туры процесса азотирования происходит автоматическое снижение напря-
жения и охлаждение детали до нижней пороговой температуры, после чего 
происходит повышение до верхнего порога, установленного оператором. 
 
1 – преобразователь пирометрический (РК-6А);  
2 – преобразователь измерительный (ПВ- 6); 3 - блок регулирования температуры 
Рис. 1. Блок-схема автоматизированной системы 
Таким образом, предложенная автоматизированная система управления 
температурой детали при ионно-плазменном термоциклическом азо-
тировании позволяет дистанционно контролировать температуру и управлять 
процессом ионно-плазменного термоциклического азотирования деталей. 
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